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Konsultan merupakan salah satu industri yang berkontribusi besar untuk mendukung 
perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Didukung dengan perkembangan 
teknologi yang memberikan kemudahan para konsultan membantu klien dengan 
menerapkan sistem teknologi informasi yang lebih baik. Salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang konsultansi berbasis teknologi adalah PT Mitra Konsultansi 
Indonesia. Industri yang memberikan layanan konsultansi memerlukan kreativitas 
dalam menyelsaikan masalah. PT Mitra Konsultansi Indonesia mengalami 
peningkatan keluhan dari para klien karena kurangnya kreativitas penyelesaian 
masalah. Oleh karena itu, PT Mitra Konsultansi harus memperhatikan dan 
mendukung kegiatan dalam meningkatkan creativity karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh  antara perceived organizational 
support terhadap meaning of work, pengaruh antara proactive personality terhadap 
meaning of work, serta menganalisa peranan meaning of work terhadap employee 
creativity karyawan PT Mitra Konsultansi Indonesia. Penelitian dilakukan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode non-probability sampling, dengan 
teknik judgement dan snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner online kepada 85 orang karyawan tetap PT Mitra Konsultansi Indonesia. 
Hasil pengolahan data pre-test dilakukan menggunakan software IBM SPSS versi 
23.0 dan main-test menggunakan software SmartPLS3. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proactive personality berpengaruh secara 
positif terhadap meaning of work dengan nilai P-Values <0.05 yaitu sebesar 0,002 
dan juga terdapat pengaruh positif antara meaning of work terhadap employee 
creativity dengan nilai P-Values <0.05 yaitu sebesar 0.034 pada karyawan tetap PT 
Mitra Konsultansi Indonesia. Namun, pada perceived organizational support 
terhadap meaning of work tidak berpengaruh karena memiliki P-Values lebih dari 
0.05 yaitu sebesar 0,597. Untuk itu, PT Mitra Konsultansi Indonesia harus bisa 
memaksimalkan aktivitas yang berkaitan dengan dengan employee creativity untuk 
dapat membentuk dan memaksimalkan kepribadian yang proaktif serta karyawan 
dapar merasakan meaning of work.  
Kata Kunci : Perceived Organizational Support, Proactive Personality, Meaning of 








Consultants are one of the industries that contribute greatly to supporting companies 
in achieving their business goals. Supported by technological developments that 
make it easy for consultants to help clients by implementing better information 
technology systems. One of the companies engaged in technology-based consultancy 
is PT Mitra Konsultansi Indonesia. Industries that provide consultancy services 
require creativity in solving problems. PT Mitra Konsultansi Indonesia experienced 
an increase in complaints from clients due to lack of creative problem solving. 
Therefore, PT Mitra Konsultansi must pay attention and support activities in 
improving employee creativity. 
This study aims to analyze the effect of perceived organizational support on meaning 
of work, the effect of proactive personality on meaning of work, and analyze the role 
of meaning of work on employee creativity of PT Mitra Konsultansi Indonesia 
employee. The study was conducted using quantitative approaches and non-
probability sampling methods, with judgment and snowball techniques. Data was 
collected by distributing online questionnaires to 85 permanent employees of PT 
Mitra Konsultansi Indonesia. The results of pre-test data processing were performed 
using IBM SPSS software version 23.0 and main-test using SmartPLS3 software. 
The results of this study indicate that the proactive personality positively influences 
the meaning of work with a P-Values value <0.05 which is equal to 0.002 and there is 
also a positive effect between meaning of work on employee creativity with a P-
Values value <0.05 that is equal to 0.034 in permanent employees of PT Mitra 
Konsultansi Indonesia. However, the perceived organizational support for meaning 
of work has no effect because it has a P-Values of more than 0.05 which is equal to 
0.59. For this reason, PT Mitra Konsultansi Indonesia must be able to maximize 
activities related to employee creativity to be able to form and maximize proactive 
personalities and employees can feel the meaning of work. 
Keywords : Perceived Organizational Support, Proactive Personality, Meaning of 
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